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sinopsis 
La exacta conjunción y perfecta 
coordinación de las trescientas per-
sonas que, de una manera u otra, 
han intervenido en cada una de las 
fases de realización de la plaza de 
toros de Patencia, ha permitido eje-
cutarla en el tiempo récord de sólo 
100 días. 
La plaza, que tiene un aforo cerca-
no a las 10.000 plazas, está equipa-
da con todos los servicios necesa-
rios para satisfacer holgadamente 
los requisitos más exigentes en 
materia de espectáculos taurinos. 
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En unos amplios y despejados terrenos de las afueras de Falencia, se ha levantado la nueva plaza de 
toros de esta capital castellana, sustituyendo a la que, pocos meses atrás, fue demolida para ceder 
su emplazamiento a un gran complejo residencial. 
La plaza, que tiene el récord de haber sido construida en tan sólo cien días, se distribuye en ocho 
tendidos, con una capacidad aproximada de 1.200 espectadores por tendido. Cada uno de éstos 
dispone de tres accesos —uno inferior y dos superiores—, y una salida al exterior a través de un 
portón de 3 m de anchura. 
El diámetro exterior del anillo de la plaza es de 90 m, y de exactamente la mitad el del ruedo, 
construido a base de una solera de hormigón, sobre la que van los materiales de drenaje necesarios, 
bajo la capa superior de arena. También es de hormigón el suelo del callejón, de 2 m de anchura, y 
que cuenta con los burladeros necesarios de acuerdo con el reglamento taurino. La barrera y el 
estribo se realizaron de madera, sobre armazón metálico. 
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El graderío se llevó a cabo mediante una estructura de hormigón armado formada por 60 pórticos 
radiales, arriostrados con elementos metálicos, que soportan gradas autoportantes pretensadas. 
Sobre dichos pórticos se levanta una estructura metálica que sirve de soporte a la cubierta, confor-
mada a base de fibrocemento. El cerramiento exterior se realizó con muro de fábrica de ladrillo y 
celosía de hormigón. 
La plaza dispone de numerosos servicios higiénicos distribuidos en los tendidos. Asimismo cuenta 
con un equipo completo de enfermería compuesto por sala de reconocimiento, quirófano, sala de 
recuperación, otra sala de espera, así como los servicios correspondientes. El edificio cuenta 
también con diversas oficinas y despachos para el veterinario, policía y empresa, así como con una 
capilla y un dormitorio para los mayorales. 
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resume 
LES ARENES DE FALENCIA - Espagne 
Luis Gutiérrez Gallego, architecte 
La conjonction exacta et la coordlnation parfalte 
des trois cents personnes qui, d'une maniere ou 
d'une autre, sont intervenues dans chacune des 
phases de construction des arenes de Falencia, 
ont permis de les exécuter dans un temps 
record de seulement 100 jours. 
Ces arenes qui peuvent avoir 10.000 places envi-
ron. disposent de tous les services nécessaires 
pour repondré d'une maniere satisfaisante aux 
exigences en matiére de spectacles tauroma-
chiques. 
summary 
BULLRING IN FALENCIA 
Spain 
Luis Gutiérrez Gallego, Archítect 
The correct agreement and total co-ordination of 
the more than three hundred people who have 
participated in one way or other in each of the 
design and construction stages of the Falencia 
Bullring, made possible its being built in the record 
time of only 100 days. 
The capacity of the bullring is for almost 10.000 
spectator seats and is fitted with all the services 
needed to fully satisfy the most stringent requi-
rements in the fields of bullfighting festivals. 
zusammenfassung 
STIERKAMFFARENA IN FALENCIA 
Spanien 
Luis Gutiérrez Gallego, Architekt 
Die ausgezeichnete Zusammenarbeit un perfeckte 
Koordinierung der dreihundert Fersonen, die in 
der einen oder anderen Weise in den einzeinen 
Bauphasen der Stierkampfarena in Falencia mit-
gewirkt haben, ermóglichte die Errichtung in einer 
Rekordzeit von nur 100 Tagen. 
Die Arena, welche fast 10.000 Fersonen fasst, 
verfügt über alie Einrichtungen, um selbst den 
hóchsten Ansprüchen auf dem Sektor des Stier-
kampfes gerecht zu werden. 
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